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ABSTRAK 
 
Dzulhieda Yusrania Kusumaputri. 2016. 8143163829. Analisis Sistem Kearsipan 
Berbasis Elektronik Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Halim 
Perdanakusuma. Program Studi D3 Administrasi Perrkantoran. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Tentang Keefektifan Sistem 
Kearsipan Berbasis Elektronik Yang Terdapat Pada PT. Angkasa Pura II 
(Persero). Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Analisis 
Deskriptif Dengan Metode Pengumpulan Observasi Dan Studi Pustaka. 
 Dari Hasil Penelitian Ini Dapat Diketahui Bahwa Penerapan Sistem 
Kearsipan Berbais Elektronik Jauh Lebih Efektif Dan Efisien Dalam 
Menyelesaikan Pekerjaan Hal Ini Dikarenakan Keuntungan Yang Didapatkan 
Dari Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik Jauh Lebih Besar Dari Penerapan 
Sistem Kearsipan Konvensional. 
Kata Kunci : Arsip Elektronik, Arsip Konvensional 
  
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Dzulhieda Yusrania Kusumaputri. 2016. 8143163829. Analisis Tentang Sistem 
Kearsipan Berbasis Elektronik Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang 
Halim Perdanakusuma. Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 This Scientific Paper Aims To Know About The Effectiveness Of E-Filing 
System At PT. Angkasa Pura II (Persero). Research Method That Is Used In This 
Scientific Paper Is Descriptive Analysis By Doing Collecting Data Trough 
Library And Doing The Observation. 
 As The Result Of The Writing, It Can Be Seen That E-Filling System Is 
More Effective Than Conventional Archive System. Due To The Benefits From E-
Filling System Bigger Than Conventional Archive System 
Keywords: E-Filling System, Conventional Archive System 
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